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Barsanti, Francesco Sonate a flauto, o violino solo & contrabass°, per
violone, o cembalo (London: Walsh, 1724, repr Peer: Alamire, 1993), I,
ii, 2-3. Author's copy reproduced here.
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Barsanti, Francesco Sonate a flauto, o violino solo & con trabasso, per
violone, o cembalo (London: Walsh, 1724, repr Peer: Alamire, 1993),
III, ii, 13-15. Author's copy reproduced here.
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Barsanti, Francesco Sonate a flauto, o violino solo & contrabass°, per
violone, o cembalo (London: Walsh, 1724, repr Peer: Alamire, 1993),
IV, ii, 19-21. Author's copy reproduced here.
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Barsanti, Francesco Sonate a flout°, o violino solo & contra basso, per
violone, o cembalo (London: Walsh, 1724, repr Peer: Alamire, 1993),
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Barsanti, Francesco Sonate a flauto, o violino solo & con trabasso, per
violone, o cembalo (London: Walsh, 1724, repr Peer: Alamire, 1993),
II, ii, 8-9. Author's copy reproduced here.
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Barsanti, Francesco Sonate a flauto, o violino solo & contrabass°, per
violone, o cern balo (London: Walsh, 1724, repr Peer: Alamire, 1993),
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Barsanti, Francesco Sonate a flauto, o violin° solo & contrabass°, per
violone, o cembalo (London: Walsh, 1724, repr Peer: Alamire, 1993),
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Thomson, William "Katharine Ogie" from Orpheus Caledonius, or a
collection of the best Scotch songs set to musick by William Thomson
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S walking forth to view the Plain,
Upon a Morning early,
While May's fweet Scent did chear my Brain,
From Flowers which grow fo rarely ;
I chanc'd to meet a pretty Maid,
She fhin'd, tho' it was fogie ;
I ask'd her Name : fweet Sir, file laid,
My Name is Katherine Ogie.
I flood a while, and did admire,
To fee a Nymph fo flately
go brisk an Air there did appear
In a Country Maid fo neatly :
Such natural Sweetnefs (he difplay'd,
Like a Lillie in a Bogie ;
Diana's felf was ne'er array'dy
Like this fame Katherine Ogie.
Thou Flower of Females, Beauty's Queen,




Tho' thou art d mil in Robes but mean,
Vet there cannot difguile thee
Thy handloine Air, and graceful Look,
Far excels any clownifh Rogie
Thou art Match for Lord, or Duke,
My charming Katherine Ogie,
0 were I but Come Shepherd-Swain!
To feed my Flock betide thee,
At Boti2htin cr-time to,leave the Plain,
In milking to abide thee;
I'd think myfelf a happier Man,
With Kate, my Club, and Dogie,
Than he that hugs his Thoufands ten,
Had I but Katherine Ogie.
Then I'd delpife th' Irneria.1, Throne,
And Statefmens dangerous Stations :
I'd be no King, I'd wear no Crown,
I'd fmilc at conquering Nations
Might I card's and fti l l poffe Cs
This Lai's, of whom I'm yogic;
For tilde are Toys and ftill look lefs,
Compar'd with Katherine Ogie.
But I fear the Gods have not decreed




Whole Beauty rare makes her excced
All other Works in Nature.
Clouds of Defpair furround my Love,
That are both dark and fogie :
Pity my Cafe, ye Powers above,
Elle I die for Katherine Ogie.
Thomson, William "Katherine Ogle" from Orpheus Caledonius: or, a
collection of Scots songs. Set to musick by W. Thomson (London:
Author, 1733), I, 44-46. University of Glasgow copy reproduced here.
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Barsanti, Francesco "Kat. Oggie" from A Collection of Old Scots Tunes
With the Bass for Violoncello or Harpsichord Set and most Humbly
dedicated, to The Right Honourable The Lady Erskine by Francis
Barsanti (Edinburgh: Alexander Baillie, [1742]), 1. Mitchell Library
copy reproduced here.
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Beneath the coolitvSkade roe lay
Cori", and chap y fportinj_;
We k‘li'd and prompt Time away,
'Till IIii_Itt ',Dread her black Curtain.
I pitied all beneath the Skies,
Erin Irivs, when jhe was nih me;
In Raptures I beheld her Eyes,
Which could but III deny me .
3
ehon'd I be calla' where Cannons rare,
Where mortal Steel may wound Par,
Or mit upo ndrome ,iforrip Shore,
Where Danprs may jurrcnin.1 me:
Yet Hopes ado_ain to fie my Love,
Tojeryt onploroin;_ Ryser,
Shall make my Cares at 13itance move,
In Proirect of filch	 71: :,, r,,, •
—	
4
In all my Soul,their.'s not one Place
To let a	 Rival enter;
Sincejlie excel!: in every Croce,
In her my Love/hall center.
Sooner the Seas /hall eerie fofrov,
Their Waves the Alpihrril cover,
On 6-reenlan4s Ice/hall Rops ;row,
llgorr I cecie to Love her .
5
g%e next Time I Ao o'er the Moor,
She/hall  a Lover-find me,
ilnd that my Faith infirm andpure,
Thai' lel her behind me:
Then li,vmenVacred I3orutihall chain
My Heart to herfair Biom,
There, while my Beinzbdoes remain,
My Love morrfrip pall blysom .
Thomson, William "The last Time I came o'er the Moor" from Orpheus
Caledonius, or a collection of the best Scotch songs set to musick by
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Barsanti, Francesco "The last time I came o'er the moor" from
Barsanti, Francesco A Collection of Old Scots Tunes With the Bass for
Violoncello or Harpsichord Set and most Humbly dedicated, to The
Right Honourable The Lady Erskine by Francis Barsanti
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McGibbon, William "Peggie I must love thee" and "The Lass of Paties
Mill" from A Collection of Scots Tunes (Edinburgh: Richard Cooper,
1742), 16-17. University of Aberdeen copy reproduced here.
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McGibbon, William "Katharine Ogie" from A Collection of Scots Tunes







[Pasquali, NicolO] "When first I saw thee" from University of
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When firl,1 I raw thee graceful wave. Ah:me what meant my throbbing Breatt.
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When firft I Caw	 Ah!me what meant iny throbbing Breaft
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fay foft Con--fu-lion	 art thou ...Love, If Love thou art then farewell Refl.
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fay foft Con- -fit-Con	 art thou Love,	 if Love thou art then farewell Rai.
With gentle Cmiles aftwage the Pain,
Thofe gentle fmiles did firft create,
And though you cannot Love again,
In Pity att. forbear to
For two GUITTARS.
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Pasquali, Nicol() Overture in The Nymphs of the Springs from
Pasquali, NicolO Raccolta di Overture e Symphonie, per due Violini, e
un Basso, dzi Raddoppiarsi a Piacimento; con un Alto Viola, Trombe,
Corni da Caccia, e Tymbali di Rinforzo, nella I, III, V, IX, XI. Composte
da NicolO Pasquali, e Stampate a spese dell'Autore, con Licenza, e
Privilegio di Sua Maesta Britannica (London: Author, 1751), parts.
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Pasquali, Nicole) Symphonia X from Pasquali, Nicola• Raccolta di
Overture e Symphonie, per due Violini, e un Basso, da Raddoppiarsi a
Piacimento; con un Alto Viola, Trombe, Corni da Caccia, e Tymbali di
Rinforzo, nella I, III, V, IX, XL Composte da Nicolô Pasquali, e
Stampate a spese dell'Autore, con Licenza, e Privilegio di Sua Maesta
Britannica (London: Author, 1751), parts. Reid Music Library,
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Pasquali, Nicolô Sonate a Violino e Basso Composte da Nicold Pasquali
e Dedicate all'Illustrissimo Signor Giacomo Nelthorpe. Opera Prima
(London: Walsh, [1744]), I, i, 1. Arcibiskups1(31 zamek a zahrady v
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Pasquali, Nicole) Sonate a Violino e Basso Composte da Nicol() Pasquali
e Dedicate all'Illustrissimo Signor Giacomo Nelthorpe. Opera Prima
(London: Walsh, [1744]), IV, i, 11. ArcibiskupsV zamek a zahrady v
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Pasquali, NicolO Sonate a Violino e Basso Composte da Nicole) Pasquali
e Dedicate all'Illustrissimo Signor Giacomo Nelthorpe. Opera Prima
(London: Walsh, [1744]), III, ii, 8-9. ArcibiskupskY zdniek a zahrady v
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Pasquali, Nicol() Sonate a Violino e Basso Composte da Nicolô Pasquali
e Dedicate all'Illustrissimo Signor Giacomo Nelthorpe. Opera Prima
(London: Walsh, [1744]), IV, ii, 12-13. Arcibiskupsky' zamek a zahrady
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Pasquali, Nicol() The Solemn Dirge in Romeo and Juliet Composed by
Nicolo Pasquali (London: Bremner, [1771]). Cambridge University

















"Pasqualios Minuet" from National Library of Scotland, Inglis 153,
23. Reels, minuets, hornpipes, marches, and other dances, with a list
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Pasquali, Nicol6 "Pastora" from Thorough-Bass Made Easy: or,
Practical Rules for finding and applying its various Chords with
little Trouble; Together with Variety of Examples in Notes, shewing
the Manner of accompanying Concertos, Solos, Songs, and
Recitatives by Nicolo Pasquali (Edinburgh: Author, 1757), plates
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Pasquali, Nicol() "An approved Method of Tuning the Harpsichord"
from Thorough-Bass Made Easy: or, Practical Rules for finding and
applying its various Chords with little Trouble; Together with
Variety of Examples in Notes, shewing the Manner of accompanying
Concertos, Solos, Songs, and Recitatives by Nicolo Pasquali
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Alter tuning the Pitch, or Mt Note, C, with a Tu-
ning Fork, proceed to tune the Fifths, till you arrive at
j.	 tile ill Trial,—if this makes a good ((harp) Third, you00	 may go on to the zd and 3d Trials, as what has been,
• 1	 • done may be depended on ; but if it fhould not be a
••• 
•••—• good Third, it will be advifeable to begin again ; and
fo of the 2d and 3d Trials. After tuning a Bars Note to its Oaave it will be proper to compare it with the Treble Notes, (lee
the Example at A) ; becaufe in a Succellion of Oaaves the Ear is apt to be deceived. By this Method of Tuning, the ImperfeEtion
of the Inttrument is thrown into G St and D at
N. 13. The Fifths mull be tuned rather fiat than otherwife.
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Holden, John "An approved Method of tuning the Harpsichord, &c."
from An Essay towards a Rational System of Music (Calcutta: Ferris
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"A Favourite Minuet" by Bocchi, Lorenzo from A Second Collection of
English Aires & Minuets, with Several) Favorite Air's [sic] out of the
Late Operas of Otho, Julius Caesar, Vespasian, & Rodelinda; all Sett
with a Bass, being Proper for the Violin, German Flute, Harpsicord or
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Bocchi, Lorenzo A Musical] Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
In parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd [sic] by Lorenzo
Bocchi. Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), III, i, 9.
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Bocchi, Lorenzo A Musical' Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
In parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo BOCCIll.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), IV, i, 13.
Cambridge University Library copy reproduced here.
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Bocchi, Lorenzo A Musical' Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
In parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), VII, i, 26.
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Bocchi, Lorenzo A Musical] Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumental] parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), IX, ii, 33.
Cambridge University Library copy reproduced here.
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Bocchi, Lorenzo A Musical] Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumen tall parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), XII, i, 42.
Cambridge University Library copy reproduced here (the quality of
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Bocchi, Lorenzo A Musicall Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumentall parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), I, ii, 2-3.
Cambridge University Library copy reproduced here.
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Bocchi, Lorenzo A Musical] Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
In parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), III, ii, 10-11.
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Bocchi, Lorenzo A Musicall Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumental] parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), III, iv, 12.
Cambridge University Library copy reproduced here.
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Bocchi, Lorenzo A Musicall Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumental] parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), IV, v, 18.
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Bocchi, Lorenzo A Musical] Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumental] parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [17261), II, ii, 6-7.
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Bocchi, Lorenzo A Musical' Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumentall parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), IV, ii, 14-15.
Cambridge University Library copy reproduced here.
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Bocchi, Lorenzo A AIusicall Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumental] parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), II, i, 5.
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Bocchi, Lorenzo A Alusicall Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumental] parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), II, iv, 8.
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Bocchi, Lorenzo A Alusicall Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumen tall parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), VII, iii, 28.
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Bocchi, Lorenzo A Musical] Entertainment for a Chamber. Sonatas for
Violin Flute Violoncello and Six String Bass. With a Thorough bass
for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a Scotch Cantata with the
Instrumental] parts after the Italian Manner. Dedicated to his Grace
James Duke of Hamilton and Brandon. Composd by Lorenzo Bocchi.
Opera Prima (Dublin: John and William Neale, [1726]), V, iv, 21-22.
Cambridge University Library copy reproduced here.
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Scotch Cantata from Bocchi, Lorenzo A Musicall Entertainment for a
Chamber. Sonatas for Violin Flute Violoncello and Six String Bass.
With a Thorough bass for the Harpsicord or bass Violin. Lastly, a
Scotch Can with the Instrumentall parts after the Italian
Manner. Dedicated to his Grace James Duke of Hamilton and Brandon.
Composd by Lorenzo Bocchi. Opera Prima (Dublin: John and William
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"The Melodious Songstress" by Putti, Giovanni Angelo Battista from
The Musical Entertainer (London: G. Bickham, [1737-1738]), 30. Reid
Music Library, University of Edinburgh, copy reproduced here.
1,
"On Beauty" by Putti, Giovanni Angelo Battista from The Musical
Entertainer (London: G. Bickham, [1737-1738]), 51. Reid Music
Library, University of Edinburgh, copy reproduced here.
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"Minuet by Sigr Putti" by Putti, Giovanni Angelo Battista from The
Compleat Tutor for the Violin, Containing The Best and Easiest
Instructions for Learners to Obtain Proficiency. To which is Added A
Choice Collection of the Most Celebrated Italian, English, and Scotch
Tunes;- with Several Choice Pieces for 2 Violins (London: J. Johnson
[c. 1750]), 16. Peabody Institute Library copy reproduced here.
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A Favourite Air by Signor Palma from Apollo's Cabinet: or the Muses
Delight. An Accurate Collection of English and Italian Songs,
Cantatas and Duetts, set to Music for the Harpsichord, Violin, German
Flute, &c. with Instructions for the Voice, Violin, Harpsichord or
Spinet, German-Flute, Comm on-Flute, Ha u tboy, French -Horn, Basson
[sic], and Bass-Violin. Also, A Con2pleat Musical Dictionary, And
Several Hundred English, Irish and Scots Songs, Without the Music.
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Palma, Filippo Adieu ye Streams that Smoothly Flow. A New Song
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Palma, Filippo "A Favourite Song By an Eminent Master" ([s.1: s.n.,
s.a.]). Dundee Public Library copy reproduced here.
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"Lesson" by Larini, Signor from Bremner, Robert The Harpsichord
or Spinnet Miscellany Being a Gradation of Proper Lessons from the
Beginner to the tollerable Performer Chiefly intended to save
Masters of the trouble of writing for their Pupils. To which are
prefixed Some Rules for Time by Robert Bremner (London: R.
Bremner [c. 1761/1765]), 21-22. Mitchell Library copy reproduced
here.
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"Lesson" by Pescatore, Leonardo from Bremner, Robert The
Harpsichord or Spinnet Miscellany Being a Gradation of Proper
Lessons from the Beginner to the tollerable Performer Chiefly
intended to save Masters of the trouble of writing for their Pupils. To
which are prefixed Some Rules for Time by Robert Bremner
(London: R. Bremner [c. 1761/1765]), 24-25. Mitchell Library copy
reproduced here.
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Arne, Thomas "0 too Lovely, too Unkind" from Artaxerxes in Corn,
Domenico A Select Collection of the most admired Songs, Duetts From
Operas in the highest Esteem &c. and from other works in Italian,
English, French, Scotch, Irish &c. In three books The first consisting
of Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of English Songs,
Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos, Canzonette, Duettini,
Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective languages
(Edinburgh: John Corn, [c. 1779]), II, 45-46. University of Glasgow
copy reproduced here.
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Arne, Thomas "Water parted from the Sea" from Artaxerxes in Corn,
Domenico A Select Collection of the most admired Songs, Duetts From
Operas in the highest Esteem &c. and from other works in Italian,
English, French, Scotch, Irish &c. In three books The first consisting
of Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of English Songs,
Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos, Canzonette, Duettini,
Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective languages
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Arne, Thomas "Fair Aurora Prithee Stay" from Artaxerxes in Corti,
Domenico A Select Collection of the most admired Songs, Duetts From
Operas in the highest Esteem &c. and from other works in Italian,
English, French, Scotch, Irish &c. In three books The first consisting
of Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of English Songs,
Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos, Canzonette, Due ttini,
Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective languages
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Tenducci, Giusto Ferdinand° "Third Lesson" from Instruction of Mr
Tenducci to his Scholars (London: Longman & Broderip, [c. 1785]),
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• _ live you true. . Do_n.ild. 	 Each vir_ttle then feent'd to a _ c witno ‘, 11	 made me
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	it mu% flu uu.ulks throv.n off I 'Corn
	 to wafte one thought on thee _ Do_
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treind Lv Mel
0 then former Ime ats.iv
A, .4v from Ime -Ind me
r'eek
	 be.u-t th.it't;	 your own
1- I t once in more to me Don dd.
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For rn refin-ve myfelf alone •
For one that's more like me
If filch a one I cannot find
I fly from love and thee Donald.
Corn, Domenico "Donald" from A New & Complete Collection of the
Most Favourite Scots Songs Including a few English & Irish with
proper Graces and Ornaments peculiar to their Character, likewise
the New Method of Accompaniment of Thorough-Bass by Sigr. Corn
(Edinburgh: Corni & Co., [1788]), 30. Sandeman Public Library copy
reproduced here.
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Illustration facing "Explanation of the Nature and Design of the
Following Work" from Corn, Domenico A Select Collection of the most
admired Songs, Duetts From Operas in the highest Esteem &c. and
from other works in Italian, English, French, Scotch, Irish &c. In
three books The first consisting of Italian Songs, Rondeaus, Duetts
&c. The second of English Songs, Duetts, Terzetts &c. The third of Airs,
Rondos, Canzonette, Duettini, Terzetti, Catches, Glees, etc in their
respective languages (Edinburgh: John Corn, [c. 1779]), I. University
of Glasgow copy reproduced here.
Fame. let th n - Truni-p4	 111 the
world auound.Great GEoRGEi ;in) g. 741 lt,c1P.
-a: Ir. and Spam, Ert -tau -111:l 1 n 1 , 111,, thE'll* Chain:
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Detail of "Old System" from Illustration facing "Explanation of the
Nature and Design of the Following Work" from Corti, Domenico A
Select Collection of the most admired Songs, Duetts From Operas in
the highest Esteem &c. and from other works in Italian, English,
French, Scotch, Irish &c. In three books The first consisting of
Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of English Songs,
Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos, Canzonette, Duettini,
Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective languages
(Edinburgh: John Corn, [c. 1779]), I. University of Glasgow copy
reproduced here.
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Fan'''. le! ti nv 	 ef	
tell !di	 iLe
Frailer. mid grnm.	 -11IP	 111n. '41'41'
vilo nit, no . n!it, Glint ( . 1:" 1 ".L: ;• F`i
Detail of "Corn's New System" from Illustration facing "Explanation
of the Nature and Design of the Following Work" from Cord,
Domenico A Select Collection of the most admired Songs, Duetts From
Operas in the highest Esteem &c. and from other works in Italian,
English, French, Scotch, Irish &c. In three books The first consisting
of Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of English Songs,
Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos, Canzonette, Duettini,
Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective languages
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Giordani, Tommaso "Quanto è dolce" from La Marchesa Giardiniera in
Corti, Domenico A Select Collection of the most admired Songs, Duetts
From Operas in the highest Esteem &c. and from other works in
Italian, English, French, Scotch, Irish &c. In three books The first
consisting of Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of
English Songs, Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos,
Canzonette, Duettini, Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective
languages (Edinburgh: John Corti, [c. 1779]), I, 32-33. University of
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Mozart, Wolfgang Amadeus "II Core Vi Dono" from Cosi fan Tutte in
Corn, Domenico A Select Collection of the most admired Songs Duetts
From Operas in the highest Esteem &c. and from other works in
Italian, English, French, Scotch, Irish &c. In three books The first
consisting of Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of
English Songs, Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos,
Canzonette, Duettini, Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective
languages (Edinburgh: John Corti, [c. 1795]), IV, 70-73. University of
Glasgow copy reproduced here.
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Corti, Domenico "Explanation of the Nature and Design of the
Following Work" from A Select Collection of the most admired Songs,
Duetts From Operas in the highest Esteem &c. and from other works
in Italian, English, French, Scotch, Irish &c. In three books The first
consisting of Italian Songs, Rondeaus, Duetts &c. The second of
English Songs, Duetts, Terzetts &c. The third of Airs, Rondos,
Canzonette, Duettini, Terzetti, Catches, Glees, etc in their respective
languages (Edinburgh: John Corn, [c. 1779]), I, 3. University of
Glasgow copy reproduced here.
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• VARIATION of a PAS
.	 ,	 .
er the awignon not,14 are turned downirards they exprefs the original pafsage,The Variation, comprehends ti-e
note* and alto ail the corlimo I 	 that.are turned upwards. ,For Example the original parsage is this
...	
_
tifitfi the Variation will be 14 IIIIIMINIVOUNGO1114M.16.411 /PM1..,.. ...ali obferve wherever any common note is not turn'd up, that is no part°
• Ni.Tiefe 1;roarnenta being only meant to vary a pafaage are optional.
Corn, Domenico "Variation of a Passage" from A Select Collection of
the most admired Songs, Duetts From Operas in the highest Esteem &c.
and from other works in Italian, English, French, Scotch, Irish &c.
In three books The first consisting of Italian Songs, Rondeaus, Duetts
&c. The second of English Songs, Duetts, Terzetts &c. The third of Airs,
Rondos, Canzonette, Duettini, Terzetti, Catches, Glees, etc in their
respective languages (Edinburgh: John Corn, [c. 1779]), I, 8.
University of Glasgow copy reproduced here.
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"Minuet by Sigr Arigoni" by Arrigoni, Ferdinando from The
Compleat Tutor for the Violin, Containing The Best and Easiest	 .
Instructions for Learners to Obtain Proficiency. To which is Added A
Choice Collection of the Most Celebrated Italian, English, and Scotch
Tunes;- with Several Choice Pieces for 2 Violins (London: J. Johnson
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"Sonata VI" by Arrigoni, Ferdinando from Six Sonatas for Two
Violins and a Violoncello with a Thorough Bass for the Harpsichord
Compos'd by Sigr. Zanni, Sigr. Zimmerman, Sigr. Anetti, Sigr. Rozelli
& Sigr. Aragoni (London: C. and S. Thompson, [1764]), 12-14. King's
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Giornovichi, Giovanni Maria; Cord, Domenico ed A Violin Concerto
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Copenhagen, copy reproduced here.
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A'01.1o.XXXIII.—AHL;tvrir TO OTHERS ART THOU FAIR?
•
• ,
WRITTEN BY P. PINDAR.
Alk--WHEN.SHE CAME BENI SHE BOBBED.
• . .	 • .	 -	 ••••	 -
If those who drain slor 	 howl,
ku, and sr:II-Id:se ist 	 c	 beast,
With oltoleserne cops tl
And crown them with the viliage toast.
If thew who join in she; Ise-d •• sport,
Gay dancing on the daisies! ground,
I lave nm the splendour of a coo.,








- ...awl Why to"otten ,irt-lhOria fairi"- s • • - •'.:
"- 4 Why, from thy bosom's snowy-white,
4 '-". •:_„—:.• • •,: . ..- ' .‘Thy smiles, thy checks, thy glossy hair,
;‘).,:•••=7.7-."•-••:"",,_Shall other shepherd's heart delight ?
i	 •	
From-morn to eve let me admire,
Untied, the converse sweet approve;
'Thy drams that ether shepherds firc,
0 Delia ! wrong my constant I oc.
".. -I feel the beauties that arc thine,
Yet Let my heart alosSe adore
An avarice of love is rn:oc,
That clouts	 misers on their store.
Then, Delia, view toy secret wail,
And with thy smiler indulge the swain:
Hoer blest to Iv!! the It. e-sick tale
Tot.: whom thos . al• •;;I, Ls lain !
•••
V'
IF THOSE MHO LIVE IN SHEPHERD'S B9TV'R.
WRITTEN BY JAMES THOMSON.
•
• T.
v	 Iv those who lire in shepherd's bow'r
Frets not the rich and stately bed,
713 - 	The ny-w-oscrwn bay and breathing timer171. A sof,' couch beneath thee spread.. .
" If those who sit at thepherd •I board;
Soothe not their taste by wanton art,
They take what nature's gifts afford,
••;;,..&	 le. r indstakc it titles cheerful heart.
TO THE SAME AIR.
• THE LOVELY' DELIA SMILES AGAIN.
E
WRITTEN BY MR. SHENSTONE.
- •
TO THE SAME AIR.
.:;4.e.1"......:1"....-44.. r T.
•
•-• • -AT, • •	 rl : - - Tillov Delia 	 "y  l  .11'le 3 27117 ;
S. .. . 4;4.. : , . •	 That killing frown has left her brow t
....).,,,.....,.,,,, , .... .. rc : . Co33 aalit(orgive my jealous pain,
[
,-;„ ..,•. ,„..... Anti give me hack my angry cocci
-	 s .	 Love is as April's doubtft.1 day
A while we see the tempest loss's,
.7...17.4:— _ •., .— . • Anon the radiant beaen,rurvey,
And quite fusget the flitting skater.
•
The (IOW. that hong th•ir languid head,
Are burnided by c1 e tra,... , tot color;
The vines their wonted trndrils
And double vendor g'l I. the Isiah,.
The sprightly birds that druop'.I na less
Benea.h the pou'r of rain aril wind,
In n'r. rwstu• •,1 sows espre s
The joy I fill—when 3:102 211 kind.
WHEN I UPON THY L'OSOM LEAN.
WRITTEN BY .11Ift.. J. LAPRAIK.
TO THE SAME AIR.
"Orntsa I upon thy bosom lean,
And fondly- clasp thee e my airs
I glory in the sacred ties
That msde as one, wha once were twain.
A mutual flame inspires us haith„
The tender look, the melting kilo r
Even )ears shall neet destroy our love,
But only gin no change of bliss.
't
A	 In.
Hon I amoco, it's a• for tht
	 eF-
ee;
I kep thy wish is me teplease,„;
Orte.moments ;Sessile smooth sway,' r, 1. • .
"'That nombers on us look and gate.—
they
d g7t hci'liakOsP" d'Y'4 e7;r:•-•-"-
.
A.7a$44. , ` And"-iivrisets "vreirj ilietArisiZ:4 It *t,_ I.,..,... gill shall be =I/lathes
I'll lay me there, and take my resi,
• And if that aught disturb my dear,
• ru bid her lapgix her cares away,
• And heg her not, to drop a tear
Hee I a joy, it's a' bee sin;	 , •	 .
United stall het hew. sod shin. ;	 •




Urbani, Pietro "Ah! why to others art thou fair" from A Select
Collection of Original Scotish Airs with Select and Characteristic
Scotch & English Verses. The Most Part Written by the celebrated R.
Burns. Arranged for the Voice with Introductory & Concluding
Symphonies And an Accompaniment for the Piano Forte Violin and
Violoncello (Edinburgh: Urbani & Liston, [1804]), VI, 33. University
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WRITTEN BY P. PINDAR.
	
,	 t. • 2•
• -	 ;	 • 0 •	 •	 _	 . •
AIR—NANCY'S TO THE GREEN-WOOD
F I E ! Mary, to be so unkind, -
• And cruel hoard thy Misses
Those lips for rapture.were dcsigri'd,
Then let me steal their kisses.




Be generous, girl, and scorn 'em !. .
Yet should'st thou pout fa have them lick,
	 •	 -





THERE'S NANCrS ip THE GREEN-WOOD adIslE*-Z. 	 •
Sr
ORIGINAL WORDS,
WRITTEN BY ALLAN RAMSAY.
THERE Nancy': to the green-wood g.-ne,
To hear the goud-spink chatCring,
And Willie he has follnw'd her,
To gain her love by flatering.
But a' that he could say or do,
She geck'd and scorned at him;
And ay when he began to woo,
She bid him mind who gat him.
u. •
Altho' my father was ;me
'Tis dafEn to be vaunty,
He keepit ay a good bail-yard,
A ha' house and a pantry :
A good blue bonnet on his head,
An outlay 'bout his craigy
And ay until the day he died,
He mde on good shank's nagy.
IH.
Now war and wonder on your snout !
Wad ye bar bonny Nancy?
Wad ye compare yersell to me,
A docken till a tansie ?
I have a wooer of my am,
'fitcy ca' him Souple Sandy ;
And iv ecl I war, his bonny trios'
Is sweet like sugar-candy.	 •
.	 •
What ails. ye
 at my dad, quoth he,
My minny, or my aunty?
	
•




With barmocks of good barIem1j,
Of tbae there was right.plentyA.,
With chapped stocks fort butteectIvee4-0.:,
And was not that right dainty!,
- • Noii; Haney, vlib.at -needs i'lherain!-,i7
Doo loot ken this Sandy?
I'm sure, the chief of a' his kid
Was Rah the beggar
. .Iiis minny, Meg, upo'-herbac
Ifare baith him and his 
Will ye compare a nasty pack,''
	 t
. To me your winsome
My gutcher left a good broad sword,
Tho' it be auld and rusty,
Yet ye may tak it on my' word, 	 •
It is baith stout ind trusty :
And if I can but get it drawn,
Which will be right uneasy,
	
•
I shall lay baith my lugs in paint,
That he shall get a hrazy.
VII.
Then Nancy tum'd her round about,
And said, Did Sandy hear y-e,
Ye sadna miss to get a-clout ;
I ken he disna fear ye:
Sae, had ye'r tongue, and say nae mair ;
Set somewhere else your fancy;
For as lang's Sandy': to the fore,
Ye never shall get Nancy.
Urbani, Pietro "Fie! Mary, to be so unkind" from A Select Collection
of Original Scotish Airs with Select and Characteristic Scotch &
English Verses. The Most Part Written by the celebrated R. Burns.
Arranged for the Voice with Introductory & Concluding Symphonies
And an Accompaniment for the Piano Forte Violin and Violoncello
(Edinburgh: Urbani & Liston, [1804]), V, 6. University of Glasgow
copy reproduced here.
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form. Mom
Your charma iii hirmlefs childhood by.
As metals iti the mine;
Age from no face taken more away,
Than youth cooceard in thine:
lila 33 your charms infeulibly
To their perfec tion piefs'd;
So love as anperceivil did fly.
And center'd in my brealt.
My pirsion with your beauty grew,
ClIplt at an y Leart.
Still 33 LIS mother fasouril you,
Threw a liew, finning dirt.
Ea n Ii gloried in LI C.I" WAIII011 pirt;
lo,c-r, he
Einploy'd the utinuft of his au;
To make a beaut y. file.
Urbani, Pietro "Gilderoy" from A Selection of Scots Songs
Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Right Honourable Countess of Balcarres
(Edinburgh: Urbani & Liston, [1792-c. 1794]), I, 46-47. University of
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Tho' hurricanes rife, and - rife ev!ry Wind, .
ne'er make a tempei.t like that in• .4 .-mind. - •
• Tho' loudeft of thuider on loinder waves roar,
That's naithing like leaving .4. -love on :the fhore,,
To leave thee behind me; My heart is faii .	-
By -eafe that's inglorious, no fame can be gainick...
Andbeauty and -love's -de reward of the
And I mutt deferve it before ,I can craye:
Then glory, my Jeany,.m..anu plead my esdlife. • ••
Since Honour commuiiiis me, how .can I refute!'
iVithout it I near can base merit foi--'thee;-:,•::-.. • 	 -
'And without thy iavo-ter:.I:d	 b'e! •••.:7 • Z . . .
I gae then, my Jars;	 .•
•And if 'I lionIf , Incle to .90me:iltorioollY .hame.-• •
A li'eart I'm-ill bring ..thee:Ivi*_ /ove'ranning,o'er‘,..
And then III leave thee; and LoChaber no more.
Urbani, Pietro "Lochaber" from A Selection of Scots Songs
Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Right Honourable Countess of Balcarres
(Edinburgh: Urbani & Liston, [1792-c. 1794]), I, 42-43. University of
Glasgow copy reproduced here.
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".	 Behold the bills and vales around,.
With lowing herds and iflocke abound; _
The wanton kids, ancrifrifking lambs.. -
",.2. ;Crambol and dance about their dams;
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For loon the winter of the year.
Aod age, life's, winter, will appear;
At this, thy . living bloom will fade.
As that, sill ftrip the verdant Blade.
Our mile of ple-afure then is o'er1.
• -.1.;	 •	 The feather'd fongfters are no more;
a•
• • 	 And when they droop, and we decoy,
le• 4.• • - 1




The bury bees with humming noire.
And all the reptile kind rejoice:
Let us, like them, then flog and play
About the birks of Invermay.
4
Hark, how the waters, as they. fill.
Loudly my love to gladnefs call;
The wanton wares fport in the 'beams,
And fithes play throughout the fthearns,
The circling fan does • now ;dvance,
And all the phneta round him: dance:
Let us . 31:::•jovialibe . ae they,:	 -
Ansohg the birks of Irrvermay• 	 •
••
Urbani, Pietro "The Birks of Invermay" from A Selection of Scots
Songs Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Right Honourable Countess of Balcarres
(Edinburgh: Urbani & Liston, [1792-c. 1794]), I, 32-33. University of
Glasgow copy reproduced here.
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The warblers are heard in the grove.
The linnet, the. 1:-k, and the thrall,
The Ha, kbird, and inert cooing drive,
With ronfic enchaht t"t-1,
Come, let us go forth to the mead,
Let's fee how the primrofes fpring,
We'll lodge in route villIge on Tweed,
And love, while the fe-,ther'd folks flag.
ift% r:oes	 its,. 1 . 1s the long day?
Does	 co.. 'tend a few ileep?
t• Do thiv th.Te: azelefs;y- ftray,






Tin eed's mormars tho tild lull her to
Kind Natare indulging my blifs.
	 .
To eafe the loft pains of my breaft,
I'd fteal an ambrofial
'Tis The does the virgins excel, 	 z•,.
No beauty with her may compare, •
Love's graces around her do doell.'
She's faireft, where thoarands are fair,
Say,. cha;theXiwhe're- do thy flock ftray.
Oh: tell Me at noon
- %/ere they fed.
Is it on the fweet
Or ple.tailter Banks of-the Tweed.
_
Urbani, Pietro "Tweed Side" from A Selection of Scots Songs
Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Honourable Lady Carnegie (Edinburgh:
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Urbani, Pietro "0 can ye sew cushions" from A Selection of Scots
Songs Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Honourable Lady Carnegie (Edinburgh:
Urbani & Liston, [1792-c. 1794[), III, 8-9. University of Glasgow copy
reproduced here.
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Now ilk, lad has got a Ills,
S..“ you auld dojo ,I Vogue,
And a thug tthr; the gr,
As II,, r du in St r.' Logic.
But	 the 1,1'srs look Lie Von,
think ourfi I s to loin;
For thry • VJUU Le- the n 1" Collie ag.on,
To iLtiti thr itrel of Bogie.
Now a' 	 1 II .. hat dour their belt,
Like true 111111 of Stra'bogir;
We'll flop	 .411- and tak	 rrft,
And tipplr rut J
Crlote OtiS, II N. I..114
And try L .,thrr to furp,ts,
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In Cotillons the French excel;
John Bull, in Couutra diners;
The Spaniards dance Fandangos well,
Nlyitherr an All InJude prances:
lii futurfonse Reels the Scots drhglit,
The Threeloine mill dance wondrous light;
Hut 11eafunu ding a out o' right.
Dana to the Reel of Bogie.
• 3
Come, Lads, and view your Partners well,
Walr each a blythfoute Rogie;
I'll tak . this Lafsie to myfel.
She teems far keen and cogie:
Now, Piper lad, bung up the Spring;
The Countra fabliau is thy thing,
To prir their 1110,111 e're wt. bug'',
Tu dancr, the lick of Bog',
w/INS=1
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Urbani, Pietro "Cauld Kail in Aberdeen" from A Selection of Scots
Songs Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Right Honourable Lady Katherine
Douglas (Edinburgh: Urbani & Liston, [1792-c. 1794]), II, 20-21.
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Urbani, Pietro "Wilt thou be my Deane" from A Selection of Scots
Songs Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Honourable Lady Carnegie (Edinburgh:
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Ye Pow'rs that fmile ou virtuous love,
0, fweet:y funk on Somebody:
Frae lilca danger keep him free,
And feud me fair my Somebody.
Oh.hon: for Somebody.
Oh hey. for Somebody.
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For the fake d Somebody:.
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Urbani, Pietro "For the sake o' some body" from A Select Collection of
Original Scotish Airs with Select and Characteristic Scotch & English
Verses. The Most Part Written by the celebrated R. Burns. Arranged
for the Voice with Introductory & Concluding Symphonies And an
Accompaniment for the Piano Forte Violin and Violoncello
(Edinburgh: Urbani & Liston, [1804]), IV, 23-24. University of
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Istvan Kirdly NItazeum, Szaesfehervar, copy reproduced here.
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nu a lafs baith clean and tight,
	 dance the Reel of Bogie. .
553
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. gi(. .: Gill I hae but a bony kis, Wye wi !come In }our Cogie. And
162
Iii Critillons ti,, French c-xrel,
lohn Bull, iii Countra-dances;
Th, Spaniards dance Erndangos well,
14n nheer an AlCamande prances:
In Fourfonie ReLls the Srotc delight.
Tht«	 mail1 dam e wondrous -
liut T.:ilium ding :iont o' light, (light;
lianc'd to Oh Ui I of Bogie..
Now ilka lad has got. a lafs,
.tiave yon auld eloited Fogie,
And ta'en a fling upo' the grafs,
As they do in Stra!bogie.
Rut a' the !arms look lac fain.
manna think midi l's to hain;
For tluy mann hae their C 	 •-agarn.
To dance the Reel of -Ilogi	 e•
Come, Lads, and vur n our Partners well,
Ve.
 a I, ea/ h a blyildninc Rogie;
I'll tak this talsii
`4 1ir films flu kiln a.id	 •
\w, Pip r lad, bang up the Spring:.
Th. Coutitra billion is tht thing,
la prn 11(11 limn% Cr, v“.
To 	 ili,	 1.,I ti f BOUI,
Now a' the lads hae done their ben
Like true men of St ra' bogie: .
We' I I (top a while and tak reft.
And tipple out a Cogtc:
Come now, my . lads,%:. !A your Flafs.
And try ilk other to frirpais,
In waiting -health to ever .% lals
To dun., the I lrel of Boat, •
"Cauld kail in Aberdeen" from Johnson, James; Stenhouse, William ed
The Scots Musical Museum; consisting of upwards of six hundred
songs, with proper basses for the pianoforte originally published by
James Johnson; and now accompanied with copious notes and
illustrations of the lyric poetry and music of Scotland, by the late
William Stenhouse with aditional notes and illustrations (Edinburgh
and London: Blackwood, 1853), II, 170. University of Glasgow copy
reproduced here.
484
Wilt thou be my Deane.
'Written for this Work by' Robert Burns.,
470
wrings thy gentle heart, 0 wilt thou let me cheer thee:





Lassie, say thou lo.es me;
Or if thou wilt na be my ain.
Say na thou'lt refuse me:
If it winna, canna be,
Thou for thine may chuse me,
Let me, Lassie, quickly die,
Trusting that thou lo'es me
Lassie, let me quickly die,
Trusting that thou lo'es
"Wilt thou be my Deane" from Johnson, James; Stenhouse, William ed
The Scots Musical Museum; consisting of upwards of six hundred
songs, with proper basses for the pianoforte originally published by
James Johnson; and now accompanied with copious notes and
illustrations of the lyric poetry and music of Scotland, by the late
William Stenhouse with aditional notes and illustrations (Edinburgh
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Iler arms, white round and fmuuth,
Ilreafth riling in their &twit,
To age it would give youth,
To prefk them with his ban' •
Through all may fpirits ran
Au ecftacy of bars,
When Illicit &reliefs find,
Wrapt in a balmy kit's.
3
Wtthuut the help of art,
Like flutv'rs %hid} .sraue the wild,
She did her Iiiteetsinipait
IViieneer the fpoke, or
her looks, they weir to
Fret- from affected pride.
She me to lure beguied;
I	 her for my bride
0: had I all that wealth,
Ilupetoun's high mountains fill,
liahril bung life and health.
Amid pleafure's at In)
promife and
That none but bonny lhe.
The lafs of Peaty's mill,
Shoull (hare the fame with inc.
Urban!, Pietro "The Lass of Peatys Mill" from A Selection of Scots
Songs Harmonized, Improved with Simple and Adapted Graces. Most
Respectfully Dedicated to the Honourable Lady Carnegie (Edinburgh:
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____a__
ft r arms, white round and fmooth,
Breafts riling in tiMir dawn:
To age it would give youth,
To prefs them with his hand;
Through all my fpirits ran
• An ecftacv of blifs,
When I fuch fweetnefs and;
Wrapt in a balmy kifs.
Without the help of art,
Like.aflovirs which grace the wild,
She did her fweets impart,
	 •
Whene'er • fhe fpokr, or finird.
Her looks-they were fo mild,
Free from affected pride,
She me to love beguill,
1- wiffi'd her for nav bride.
Olhad I RIP:that wealth
:Ifopetoun's high mountains fill.
Infni'd long life. :and health.
And pleafure at my will:"
I'd promife.and
That none but bonny flit,
The tars of Peaty's
Shou'd (hare the lame with sa,a.
"The Lass of Peaty's Mill" from Johnson; Stenhouse, William ed The
Scots Musical Museum; consisting of upwards of six hundred songs,
with proper basses for the pianoforte originally published by James
Johnson; and now accompanied with copious notes and illustrations
of the lyric poetry and music of Scotland, by the late William
Stenhouse with aditional notes and illustrations (Edinburgh and
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(	 1 9 )
THE LASS OF PAVES MILL.
THE lafs of Pities Mill,	 Without the help of art,
	
So bonny, blithe, and gay, 	 Like flowers which grace the wild,
In fpite of all trty kill,	 She did her fweets impart.
	
Hath fide my heart away.	 Whene'er the fpoke Cr frnird.
When tedding of the big	 Her looks they were fo mild,
Bare-headed ern	 rten,	 Free from affeaed pride,
	
Love 'mica her lodes vliel play, 	 She me to love beguird,
	
And wanton'd in bet ctn.	 I wifli'd her for my bride.
-0 had I all the wealth
•itsptoatt's high mountains fill,
Infued long life and health,
And pleafures at my will ;
I'd promife and fulfil.
That nane but bonny the,
The lafs of Patie's mill,
Shou'd !hare the fame wi' me.
"The Lass of Patie's Mill" from A Selection of the Most Favourite Scots
Songs Chiefly Pastoral Adapted for the Harpsichord with an
Accompaniment for a Violin by Eminent Masters Respectfully
Inscribed to Iler Grace the Duchess of Gordon (London: Napier, [1790-
1794]), 19. University of Glasgow copy reproduced here.
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CAULD.:.KAIL , I 1V.RDERZEEN. .
•
THERE's cauld kail in Aberdeen, 	 Come, lads, and view your partners well,
Gin I he but ibonny.lafs.
Art_caflocks in Stra'bogir
I'll rake this lame to myfel,
Wale each a blythfome rogie,
Y e're welcome to your cogie. 	 She kerns fai keen and yogic I
And ye may fit up a' the night, . 	 Now, piper lad, bang up the fpring,
And drink till it be braid day-light 	 The countra fafhion is the thing,
To prie their mou's ere We beginGie me a lafs baith clean and.tight.
To dance the reel of Bogie.	 To dance the reel of Bogie.
.	 ,
In clitillons the French excel,
	 .	 Now -Inca lad has got sa Jars
John Bull in countra dances '
	
Save yon sold .doited logic,
The Spaniards dance fandangos well, 	 "	 And ta'cn a fling upo' the graft,
Mynhecr an all'mand prances
	 As they do in Strebogie •
In fourfome reels the.Scots;delight; i
	 =	 a' the laRies look fae.fain,::::: .
	 "
The threefome maift dance wound'rous ligitt i •We canna think ourfers Chain;	 —
• But twafome ding a' out o; fight,	 For they rnaun hie their come again,
. : Dane'd to the reel of Bogie.
	 To dance the reel of Bogie..
Now a' the lads ha'e done their belt,
Like true men of Stra'bogie
We'll flop a while and tak a reit,
And tipple out a cogic
Come now, my lads, and tak your Oafs,
7	 And try ilk other to furpars.
In walling health to every lafs




"Cauld Kale in Aberdeen" from A Selection of the Most Favourite
Scots Songs Chiefly Pastoral Adapted for the Harpsichord with an
Accompaniment for a Violin by Eminent Masters Respectfully
Inscribed to Her Grace the Duchess of Gordon (London: Napier, [1790-
1794), 56. University of Glasgow copy reproduced here.
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A11! Chlo,15, mild 1 now Inn lit
As unconcern'il as when
rour iMant beauty cou'd 6et
No happinel, or pain.
When I this dawning did admire,
And prais'd the coming day,
1 little thought that riling fire
Wou'd take my ral away.
Your charm, in li.inidcf, childhood lay,
As metal, in a 11111IC
Ac (min 1111 (ICC lakCS more away,
'an youth conceard in thine.
But as your charms infenfibly
To their perfeitions preld
So love as unperccir'd did fly,
And center'd in my 'Avail.
rn ly ralEnn s; ith or h.: tut)
%VIM.: Cupid .it usc Ite.ne,
Still	 hi. mother 1.woutAl
Threw a is iv
Lich gloried its their WAIlll711 pall
1'0 make .1 hwco,
Employ'd the tumuli of Ins sit
Ti snake beauty, Ill•.
"Gilderoy" from A Selection of the Most Favourite Scots Songs Chiefly
Pastoral Adapted for the Harpsichord with an Accompaniment for a
Violin by Eminent Masters Respectfully Inscribed to Her Grace the
Duchess of Gordon (London: Napier, [1790-1794]), 8. University of
Glasgow copy rcproduced here.
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Plan of the City, Castle and Suburbs of Edinburgh. 1778 from Arnot,
Hugo The History of Edinburgh (Edinburgh: W. Creech, 1779).
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Portrait of Giusto Ferdinando Ten ducci by Gainsborough (undated).
Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham, copy
reproduced here.
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Portrait of Giusto Ferdinando Tenducci from Tenducci, Giusto
Ferdinando Instruction of Mr Tenducci to his Scholars (London:




Portrait of Girolamo Stabilini (top right) from Kay, John A Series of
Original Portraits and Caricature Etchings by the late John Kay,
miniature painter, Edinburgh, with biographical sketches and
illustrative anecdotes (Edinburgh: Adam & Charles Black, 1877).
University of Glasgow copy reproduced here.
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Grave of Girolamo Stabilini, St Cuthbert's Church, Edinburgh.
